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Kemajuan penetrasi internet dan teknologi komunikasi di Indonesia, memengaruhi 
perkembangan media digital, seperti salah satunya adalah media sosial. Lima media 
sosial yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, yaitu YouTube, WhatsApp, 
Instagram, Facebook, dan Twitter. Bentuk konten yang paling diminati pengguna 
sosial media adalah konten audio visual atau video sebesar 98,5%. Peluang ini 
dimanfaatkan perusahaan media online yang mengembangkan jurnalisme 
multimedia ke dalam produk jurnalistiknya. Salah satu perusahaan media online 
yang memanfaatkan peluang tersebut adalah Narasi. Percaya konten audio visual 
selalu dicari oleh khalayak, Narasi mengemas produk jurnalistik dengan menarik 
melalui pengembangan format-format video yang diterapkannya. Kurang lebih 4 
bulan melakukan kerja magang di Narasi sebagai videografer, penulis mengetahui 
bagaimana alur kerja yang diterapkan mulai dari praproduksi, produksi, dan 
pascaproduksi. Penulis juga mengetahui bahwa peran videografer dalam 
menciptakan video yang menarik dan informatif, diperlukan kemampuan dalam 
berkonsep. Hal tersebut terlihat dalam tugas videografer di Narasi bukan hanya 
mengambir gambar dan mengolahnya, melainkan juga terlibat dalam proses 
praproduksi sebagai tim kreatif. 
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